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ABSTRAK 
Harry Lionard, 2015: Pengaruh Narsisme dalam laporan tanggung jawab sosial, 
Internet Financial Reporting, Financial Distress, dan Good Corporate Governance 
Scorecard terhadap Reaksi Investor;  
Pembimbing: (I) Tresno Eka Jaya,S.E., M.Ak (II) Marsellisa Nindito, S.E., Akt., 
M.Sc., CA. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara 
penggunaan kalimat narsis dalam laporan tanggung jawab sosial, Internet Financial 
Reporting, Financial Distress, dan Good Corporate Governance Scorecard 
terhadap Reaksi Investor. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah Narsisme dalam laporan tanggung jawab sosial, Internet Financial 
Reporting, Financial Distress dan Good Corporate Governance Scorecard. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah Reaksi Investor yang diukur melalui 
abnormal return. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 
sampel adalah purposive sampling. Sehingga diperoleh 10 perusahaan yang 
memenuhi kriteria. Dimana, total sampel (N) selama 4 tahun adalah 40 sampel. 
Sampel sebanyak 40 tersebut yang dipakai penelitian ini lebih lanjut. 
 
       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel bebas; Narsisme dalam 
laporan tanggung jawab sosial, Financial Distress dan Good Corporate Governance 
Scorecard berpengaruh positif signifikan terhadap Reaksi Investor sedangkan 
Variabel Internet Financial Reporting berpengaruh negatif signifikan terhadap 
Reaksi Investor. Dalam uji F menunjukkan bahwa keempat variabel independen 
tersebut secara simultan mempengaruhi Reaksi Investor. 
 
Kata kunci : Narsisme, Internet Financial Reporting, Good Corporate 
Governance, Financial Perspective, Financial Distress, Abnormal Return, 
Reaksi Investor, Tanggung jawab sosial, Harga Saham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Harry Lionard, 2015: The Influence of Narcississm on Corporate Social 
Responsibility Report, Internet Financial Reporting, Financial Distress, Good 
Corporate Governance Scorecard On Investor Reaction;  
Advisors:(I) Tresno Eka Jaya,S.E.,M.Ak (II) Marsellisa Nindito,S.E.,Akt.,M.Sc.,CA. 
 
       This research was intended to examine how great the influence of the phrase 
narcissistic used in social responsibility reports, Internet Financial Reporting, 
Financial Distress, and Good Corporate Governance Scorecard for Investor 
reaction. The independent variables were used in this study is narcissism in social 
responsibility reports, Internet Financial Reporting, Financial Distress and Good 
Corporate Governance Scorecard. The dependent variable in this study is the 
investors reaction as measured by abnormal return. This research used secondary 
data obtained from the official website of the Indonesian Stock Exchange. 
Techniques used in sampling is purposive sampling. Thus obtained 10 companies 
that meet the criteria. Wherein, the total sample (N) for 4 years was 40 samples. 
The 40 samples were used this study further. 
 
       The method used in this research is multiple linear regression analysis. T test 
results showed that the independent variables; Narcissism in social responsibility 
reports, Financial Distress and Good Corporate Governance Scorecard significant 
positive effect on investor reaction variable while the Internet Financial Reporting 
significant negative effect on investor reaction. In the F test showed that the four 
independent variables simultaneously affect the reaction of investors.. 
 
Key Words: Narsisme, Internet Financial Reporting, Good Corporate 
Governance, Financial Perspective, Financial Distress, Abnormal Return, 
Reaksi Investor, Tanggung jawab sosial, Harga Saham. 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, anugrah, dan kasih 
karuniaNya kepada kita semua dan kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Narsisme dalam laporan tanggung 
jawab sosial, Internet Financial Reporting, Financial Distress dan Good Corporate 
Governance Scorecard terhadap Reaksi Investor”. Skripsi ini disusun sebagi salah 
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi di Fakulas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan kalimat narsis dalam narasi teks laporan 
tanggung jawab sosial, pelaporan keuangan melalui media internet, keadaan 
financial distress yang dialami perusahaan, serta nilai Good Corporate Governance 
Scorecard terdahap reaksi Investor atas saham perusahaan di pasar modal yang 
dilihat melalui abnormal return. Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari 
berbagai pihak yang membantu, memberi saran serta bimbingan, dan mendukung 
penulis sehingga skripsi ini pun dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, 
penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur yang 
sungguh mendalam dari hati penulis kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus, untuk segala berkat dan hikmat yang diberikan kepada 
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sekiranya penulis tidak akan 
mampu menyelesaikan segala tantangan yang penulis hadapi dalam 
melakukan penelitian tanpa berserah dan percaya kepada-Nya. 
2. Orang tua penulis kasihi yang memberikan kasih sayang, didikan, saran, 
nasihat, motivasi, serta doa kepada penulis. Adik penulis Lamria Delima 
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yang selalu memberikan motivasi dan kritikan yang mampu membuat 
penulis lebih baik lagi. Penulis sungguh bersyukur memiliki keluarga yang 
sangat mendukung penulis dalam penelitian ini. 
3. Bapak Tresno Eka Jaya,S.E.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
membimbing dan memberikan saran yang membangun bagi penulis serta 
mengajarkan penulis banyak hal mengenai penelitian. 
4. Ibu Marsellisa Nindito,S.E.,Akt.,M.Sc.,CA selaku Dosen Pembimbing II 
yang telah memberikan bimbingan dan saran yang membangun dalam 
penyusunan skripsi ini serta mengajarkan penulis banyak hal mengenai 
penelitian.  
5. Drs. Dedi Purwana E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
6. Bapak Indra Pahala, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu 
Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.  
7. Bapak Ibu Dosen FE UNJ, terutama untuk dosen penguji skripsi, Bapak 
Indra Pahala, S.E., M.Si., Ibu Ratna Anggraini, SE., Akt, M.Si, CA., Ibu 
Yunika Mudayanti, SE, M.Si,M.Ak dan Ibu Diena Noviarini, MMSi, terima 
kasih telah memberi masukan untuk revisi skripsi penulis. Serta seluruh staf 
FE UNJ, khususnya Mbak Vita. 
8. Kristina Natalina, kekasih penulis yang memberikan dukungan dan doa bagi 
penulis setiap hari. Bersyukur dapat berbagi kesusahan dalam melakukan 
penelitian dan menyelesaikannya bersama. Penulis sungguh bahagia dapat 
didampingi dalam setiap kesulitan dan dengan sabar selalu menegur penulis 
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disaat penulis patah semangat. Terima kasih untuk kasih sayang yang 
diberikan kepada penulis, semoga kamu pun bisa cepat menyelesaikan 
perkuliahanmu dan selalu menjadi sumber semangat penulis dalam 
melakukan aktivitas setiap hari. 
9. Sahabat penulis, Dede Septianto Nugroho dan Bryan Sudibyo Simanjuntak. 
Penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang kalian berikan kepada 
penulis, serta saran dan ide masukan yang diberikan kepada penulis dalam 
membuat skripsi ini. Penulis juga berterima kasih atas segala bantuan yang 
kalian berikan dalam melakukan pemberkasan. 
10. Teman teman Kelompok Tumbuh Bersama penulis; Yohanes Sirait dan 
Yoseph Yunianto Pardede yang selalu menguatkan penulis dalam 
melakukan penelitian, penulis sungguh bersyukur dapat bertumbuh bersama 
dan berjuang dalam menghadapi skripsi bersama serta saling menguatkan 
dalam doa. Semoga kita, bersama-sama dapat lulus ditahun ini. 
11. Kelompok Kecil Kece, penulis bersyukur memiliki anak kelompok kecil 
yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyusun skripsi. 
Sungguh manis rasanya saat dapat berbagi kebahagiaan dalam sebuah 
kelompok, bertumbuh dan belajar bersama. Kepada Imanuel Wihandoko, 
Boy Manulang, David Rikki, Johan, Davin Donovan, David, Abil, Robi, 
Michael Orno dan Ritz Erick; penulis bersyukur selalu mendapat waktu 
bersama kalian selama menyusun skripsi ini, dan bisa berbagi kesulitan 
yang penulis hadapi kepada kalian. Perkuliahan kalian masih panjang, 
tetaplah semangat menjalaninya dan saling menopang satu dengan yang 
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lainnya seperti keluarga, karena keluarga tidak akan pernah melupakan 
anggotanya. 
12. Bang Marudut Tua Sihite, pemimpin kelompok kecil penulis yang selalu 
mendoakan dan memberikan saran bagi penulis, serta teman kelompok kecil 
penulis, Gerard Timothy, Rio Wicaksono, Yohanes Sirait, Yoseph Yunianto 
Pardede, dan Melki Felix yang selalu mendukung dan memberikan motivasi 
kepada penulis. Sungguh kebersamaan dan kekeluargaan yang hangat 
dirasakan oleh penulis dalam setiap pertemuan bersama mereka. Tuhan 
memberkati. 
13. Sahabat Penulis, Esther Mariety yang sudah memberikan semangat bagi 
penulis dalam membuat skripsi ini. Penulis mengucap syukur memiliki 
sahabat yang mampu mengembalikan semangat penulis, saat semangat 
penulis mulai menurun. Penulis juga berterima kasih atas waktu yang mau 
disediakan untuk penulis berbagi keluh kesah masalah saat membuat 
skripsi. Semoga kita sama sama sukses kedepannya. 
14. Teman teman The caramels, kebersamaan dan perjuangan bersama dalam 
menghadapi skripsi ini terasa lebih ringan saat kita saling membantu, saling 
belajar dan mengajarkan serta saling mendoakan, berharap kita kelak akan 
sukses dan bertemu kembali tetap akrab dan tetap hangat. Remember, we 
never forget our friend because there is no ex-friend. Selamat berjuang 
sahabat-sahabatku, Tuhan selalu menyertai kita. 
15. Keluarga besar S1 Akuntansi Reguler A. Kebersamaan selama masa-masa 
kuliah, jangan sampai saling melupakan, semoga kelak kita bisa sukses dan 
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berguna bagi bangsa.. Serta kakak senior yang sudah membantu dan 
memberikan saran untuk penulis. 
16. Teman-teman gereja, teman di setiap komunitas dan semua pihak yang telah 
banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan 
satu per satu.  
       Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Kritik yang 
membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga 
penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. 
